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Macedonia; Acanthus; 470 v.Chr. - 390 v.Chr.; Tetrobol
Avers
Revers
Zitat(e): SNG ANS 42
SNG Paris 873
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Macedonia
Münzstätte: Acanthus
Datierung: 470 v.Chr. - 390 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetrobol
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 2,28 Gramm
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Stierprotom l., Kopf gewendet,
darüber Π, Punktkranz
Revers: Quadratum incusum
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